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L'anomalie de Bangui est une des plus grandes 
anomalies magnétiques observ6es B i a  su-rface du Globe; 
elle s'&tend en arc de cercle depuis le Nord de MBaXki 
jusqug& Bambari sur environ 400 km de long et 100 km 
de large,  Son agipli tude maximurn nesiirke au sol. a t te inci  ' 
"1008au Hord de G r i m a r i .  A 550 km d'altitude ( a l t i t u d e  i 
. - de réduction des niesures efÎectut5es p a r  'le s a t e l l i t e  
POGO) elle atteint I 2  )(dans la région de Boali. Diverses 
é-tudes depuis les premikres observations de Codivicx- 
et Le Donehe (1956) ont permis de se f a i r e  une id& de 
ses caractéristiques; citons Reagan e t  Marsh (1 978) 
Green (1976) Vassal et Godivier (1979) a i n s i  que les 
données gravimgtriques (ORSTOlvI-BANGUI) , 
Ltanomalie e s t  d'origine crustcl-e, le cqrps respon- 
sable s'ktendant d'environ 3km sous la surface jusqutà 
u$e trentaine de km de profondeur* Le contraste de 
susceptibilité avec l e s  formations encaissantes s e r a i t  
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magngtique conduit R e a g a n  e t  Marsh $ supposer  un enracf- 
nement dans le manteau supérheur, 
Figure I : anamalie du champ t o t a l  au sol d'apr&s 
..-- ' 
Reagan et Marsh. 
F igu re  2 : anomalie du champ total $. 550km d#allt.ittrde 
Figure 3 anomal.ie de Bougucr, 
1-ogiq i n s t a l l é  n t r e  Bang1 I et 
BossembélG est constitLa6 de 8 stations Sprengnether NEGi 
€300 dquipc5es pour l'enregistrement s u r  n o i r  de furni'eB La 
vi. tesse de dhroulement est de 120mm/mn; l'horloge d g l i v r e  
un t o p  chaque seconde s u r  lfenregistrement; p o u r  ccln-l; 
la dkr ive  de lgharloge interne les signaux horaires 1 
sont enregistrt5e quotidiennement sur  chaque f e u i l l e ,  La 
précision des lectures 5 la loupe micromktrfque e s t  de 
0,05mm s o i t  8,02Ts, 
Chaque s-tatiaaz et ses batteries d alimentation s o n t  
enferm6es dans un abri en bois d&"able, l u i - m h e  
protègk d e s  intempéries par UP, t o i t  en paille. Le capteur+ 
et le c8ble s o n t  enterrése L'ensemble e s t  entour6 d'un 
enclos contre l e s  animaux et le b é t a i l .  
2 ) -  L O C A L I S A T I O N  
-----------m 
Les stations sont implnntges le long  d e  l a  r o u t e  
Bangui-BossemSél.6 t aus  l e s  15/20km, Le  profil coupe donc 
lqaalmomalie naagnktique B son maximum vu par s a t e l i i t e .  La 
- G3 - 
localisation prhcise i! é t h  effectuée B partir des 
car tes  I G N  au 1/20O OOOè, du p l a n  de la r o u t e  Bangui- 
Bossembélé au 1//2QOO& (TP Centrafricain et consortium 
B our ci in- Chau s s 6 e -Foug e r o 11 e s 1 et pa r' d e s chemin em P ;?t. s
de cette route aux stations n9excc5dant pas 1000nie La 
prdcision estimée sur 3.a position des s t a t i o n s  est d e  
100/f50m. Pour un séisme a "1' (distance des séismps les 
plus proches enregistrés & Bangui) lDerreur s u r  le 
temps de propagation calcul6 est; de 2/1OOs, donc prks  de 
5 /1OOs entre 2 stations, cettq erreur tombe 2 m u i n s  de 
1 / l O O s  pour l e s  télc5séismes, Qn trouvera en annexe l a s  
coordonnées des stations et 3 . m r  altitude ( 5  4 0 m  p r k s  
dans l'ensemble), 
DER OULEMEN T --------..-- 
5 stations (n02 à n*6) o n t  fonctionné B p a r t i r  du 
11 Décembre "198Q, les 7 autres B partir du 19 Dkembre, 
Le fonct ionnement  s*est poursu iv i  sans interription 
jusquoau 25 F&rrier 1981 
régl4s à 84 dB sans f.jl .1-t~~ passe-bas et l e  f i l t r w  passe- 
hau t  à 5 Hz. Les 8 feuilles quotidiennes sont imm&dfa- 
tement l ues ,  les séismes é t a n t  tout d'abord repériis s u r  
l e s  enregistrements de la station SRO. 
Les gains son t  uniformément 
Les stations n*ayant pas pu &re é t ab l i e s  loin de la 
route Bangui-Bossembélé (pour 2 d'entre elles on B m8me 
du o u v r i r  des  pistes pour  s'en 6loigner), le passage des 
camions lourdement chargés, et en particulier ruelxi des 
engins de chantier participant au bitumage dc la route, 
a souven-f; per turb4 l e s  enregistrements, II er? est de 
meme des troupeeaux transhumant, 
Un tir de 350 kg de dynamite a eu l i e u  2 Bûngui h 
l ' u n e  des extr6mit6s du p r o f i l ,  Le choix de 1'en;pl.acemen-t; 
e t  1.a charge un peu faible ne sont pas  o p t i m a  mais cï4ts l : t  
la seule p o s s i b i l i t 6 .  La charge 6 t a i - t :  & p a r t i e  dans 7 
fo rages  de 12  m de profondeur+, maximum possible- C e t t e  
profondeur étant t r o p  faible une p a r t i e  de l ' e n e r g i e  a P t 4  
di . ss ip4e  dans 1 Patmosphkreo 
36,6km -PL----.---- 
PREMIERES DONNEES SIJH LES REXIDUS 
Nous avons calculé l e s  r g s i d u s  pour les séismes dont 
les paramktres ont  d é j à  64x5 publies dans l e s  PDE. On 
troazvara SUT l a  T i g u m  5 les rGsi.clus r e l a t i f s  nioyeans pour. 
une t r en ta ine  de sGismes, Sur  la meme figure s o n t  r2psPsen.t: 
C e t t e  opgra t ion  a eu l i e u  gr$ce B Roland. GAULCM de 
1'IPG Paris q u i  nous a a i d 6  (3 In mettre au poinC. 
Nous remericEons 1. * TRTGM de Grenoble  et le La tloratal.r% 
ex6cutd ic tis et fou rn i  le p l a n  de la r o u t e  Eangui- 
BussembPl.6 Xe Consortium Bourdin e t  ChaussBe-F~ugenolles 
ment aid6 p a s  SOTI expiirience, ses c o n s e i l s  e t  sori t r a v q i l  
sur l e  terraira,  
L ,  DORBATH 7. 
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A =  68' AZ 1 37' 












A =  84' AZ = 245' 
Moyenne de 30 seismes 
8=94' A Z =  98' 
